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A P r e l i m i n a r y  c h e c k l i s t  of  t h e  H y d r o p h i l o i d e a  
( C o l e o p t e r a )  of  Maryland  
C .  L. S t a i n e s ,  J r .  
3302  Decker  P l a c e  
E d g e w a t e r ,  Mary land  21037 
The o n l y  l i s t s  o f  H y d r o p h i l o i d e a  Laccobius spangerli Cheary  
( C o l e o p t e r a :  H y d r o p h i l i d a e ,  H e l o p h o r i d a e ,  Laccobius reflexipenis Malcolm 
H y d r o c h i d a e ,  a n d  ~ ~ d r a e n i d a e )  f rom t h e  KnochrU* ~ u b l o n ~ U *  ( F a l l )  
m i d - A t l a n t i c  r e g i o n  a r e  Ulke ( 1 9 0 2 )  who Knochra* conror* ( L e C o n t e )  
r e p o r t e d  46 s p e c i e s  f rom t h e  D i s t r i c t  of  Enochrur consortus Green  
Columbia  and M a t t a  ( 1 9 7 4 )  who p r e s e n t e d  Enochra* perplexU* ( L e C o n t e )  
k e y s  and  s h o r t  d e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  49 Ochraceur (Me1sheimer) 
a q u a t i c  s p e c i e s  of  H y d r o p h i l i d a e  of  KnOChrus cinctus ( S a y )  
V i r g i n i a .  Knochrus pygraeus nebalosas ( S a y )  
The f o l l o w i n g  c h e c k l i s t  r e c o r d s  KnOchrur 
1 0 3  s p e c i e s  ( 7 5  a q u a t i c )  f rom Mary land .  Knochrur reflexipennis (Zimmerman) 
Comparable  l i s t s  o f  a q u a t i c  s p e c i e s  f o r  KnOChrus blatchleyi l 
o t h e r  s t a t e s  a r e  a s  f o l l o w s :  53  s p e c i e s  H~drObiu* fasciper ( L . )  
r e c o r d e d  f rom F l o r i d a  by Young ( 1 9 5 4 )  ; 20 Hydrobius relaenus (Germar )  
s p e c i e s  r e c o r d e d  f r o m  I t h a c a ,  New York by  nydrobius toridus LeCoate 
Swenson ( 1 9 8 2 ) ;  67 s p e c i e s  f rom N o r t h  and S~erchopsis tessellata* Ziegler 
S o u t h  C a r o l i n a  by Brigham ( 1 9 8 2 ) ;  and  47 Paracyrur nanur ( F a l l )  
s p e c i e s  f rom I l l i n o i s  by W o o l d r i d g e  P8rac~rus subcapereus 
( 1 9 6 7 ) .  H a t c h  ( 1 9 6 5 )  r e c o r d e d  1 2 8  s p e c i e s  Crenitu1u8 sutu~alis t L e C o n t e )  
( o f  a l l  h a b i t a t s ,  1 0 2  a q u a t i c )  f rom t h e  raculicOllis M u l e a n t  
P a c i f i c  N o r t h w e s t ;  and  8 8  s p e c i e s  (67  Helocorbus bifidus ( L e C o n t e )  
a q u a t i c )  r e p o r t e d  f rom New York by Leng C ~ l b i o d ~ t a  blanchardi Horn 
( 1 9 2 8 ) .  Cymbiodyta charberlaini Smetana 
Cpbiodyta minima Notman 
HELOPHORIDAE Cymbiodyta rotunda ( S a y )  
Helophorus linearis LeConte  Cyrbiodyta reristriata (Zimmerman) 
Helophorus lineatus Say Cymbiodyta rindicata F a l l  
Helophorus inquinatus Mannerheim 
SPHAERIDIINAE 
HYDROPHILIDAE Cercyon (Prostercyon) roseni K n i s h  
HYDROPHILINAE Cercyon (Cercyon) pubescans LeConte  
Tropisternus natator D'Orchymont Cercyon (Cercyon) eonnirens F a l l  
Tropirternus blatchleyi blatchleyi D ' O r c h y m ~ n t ~ e ~ ~ ~ ~ ~  (Cerc~on) =endax S m e t a ~ a  ' 
Tropirtarnus collaris striolatus ( L e C o n t e )  CercJOn (CercyOn) praetextatUs 
Tropisternus lateralis nirbalis ( S a y )  Cercyon (Cercyon) quisquiliur ( L . )  
Hydrophilus triangularis ( S a y )  Cercyon (Cercyon) unipunctatus (L . )  
Dibolocelus oratus (Gemminger & H a r o l d )  Cercyon (Careyon) rerricolor Smetana 
Hydrochara roror Smetana Cercyon (Cercyon) asrecla Smetana 
Hydrochara braripalpis Smetana Cercyon (Cercyon) occallatus ( S a y )  
Hydrochara obturata ( S a y )  Cercyon (Cercyon) lateralis (Marsham) 
Hydrochara occulta (D1Orchymont)  Cercyon (Cercyon) haemorrhoidalis (Fab . )  
Cercyon (Cercyon) pygraeus ( I l l i g e r )  
CHAETARTHIRIINAE Cercyon (Cercyon) terrinatus (Marsham) 
Chaetarthria atra ( L e C o n t e )  Cercyon (Cercyon) atticapillus (Marsham) 
Chaetarthria pallid. ( L e C o n t e )  Cercyon (Cercyon) depressor S t e p h e n s  
Cercyon (Paracercyon) analis ( P a y k u l l )  
BEROS I N A E  Cercyon (Paracercyon) rinurculur Melsh.  
Berosus aculeatus LeConte  Phaenonotur extriatur ( S a y )  
Berorus exiguus ( S a y )  Sphaeridiur bipustulatur Fab. 
Barorus fraternas LeCoate  Sphaeridiur lunatur Fab. 
Berorus ordinatus LeConte  Sphaeridiur scarabaeoider (L.)  
Berorus pantherinurn LeConte  Canyon naricularis Zimmerman 
Berorus paregrinus ( H e r b s t )  Perelas costatus ( L e C o n t e )  
Berosus striatus ( S a y )  Cryptopleurur aubtile S h a r p  
Cryptopleurar arericanur Horn 
H Y D R O B I I N A E  Cryptopleurur minutor (Fab . )  
Laccobiur magnu* C h e a r y  Cryptoplearar ragans LeConte  
Laccobius minutoides D'Orchymont 
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